




Edukacija ostalih stručnih kadrova za potrebe sporta





Sažetak: U sportskim klubovima, društvima i savezima kao i ostalim pravnim osobama koje se bave organizacijom treninga i natjecanja nema školovanih stručnih kadrova - menadžera koji se bave poduzetništvom u tim sredinama. Te poslove obavljaju sportski animatori, treneri, voditelji i rukovodeći volonterski kadrovi za koje je potrebno organizirati kratke oblike obrazovanja putem seminara i tečajeva ili ih uključiti u formalne oblike obrazovanja za menadžere u sportu.
Potrebno je analizirati postojeće nastavne planove u prosvjetnim ustanovama koje se bave školovanjem menadžera u sportu i prilagoditi ih zahtjevima i elementima tržišta i po potrebi školovati nove vrste zanimanja vezanih uz sport.

Ključne riječi : nastavni planovi, menadžer u sportu, obrazovanje, poduzetništvo, sportska rekreacija, sportski animator, treneri, voditelj.

Abstract: Sport teams, clubs and associations, as well as other legal persons who deal with organising training process and competitions, lack the trained personnel – managers who deal with entrepreneurship in their middle. These tasks perform sports animators, trainers, tourist guides and volunteers for which it is necessary to organise short forms of education and seminars or they have to be involved in formal models of education for managers in sports. 
It is necessary to analyse the present teaching curriculum in educational institutions which are involved in sports manager education process and to adjust them to market conditions and elements and if necessary to educate new kinds of occupations associated with sports.  







Kad čujemo ili pročitamo riječ „sport“ ista nas asocira na različite grane sporta (sve poznate),   brojne aktivne sudionike u sportu, sportske terene, rekvizite i opremu, stručne trenere,  zdravlje sudionika kao i materijalne mogućnosti koje su na raspolaganju za realizaciju planiranih aktivnosti u sportu.
Ukoliko želimo detaljnije govoriti o bilo kojem segmentu navedenih asocijacija na riječ „sport“ uvijek ćemo temu započeti ili završiti s planovima rada i financiranju istih te na koji način doći do tih sredstava poštujući normativnu regulativu.
U pravnim osobama koje se bave bilo kakvom sportskom djelatnošću (sportski klubovi i društva, sportske zajednice, tvrtke, ustanove, fizičke osobe i drugi) potrebno je izraditi  marketinške programe i zadužiti stručne osobe koje će programe ponuditi i prodati na tržištu i raditi na njihovoj realizaciji.
Kako bi se stvorili stručni kadrovi u sportskim asocijacijama potrebno je prema mogućnostima zapošljavati ili volonterski angažirati školovane sportske menadžere i omogućavati im permanentno stručno usavršavanje. Ukoliko se u početnoj fazi rada ne mogu angažirati stručnjaci, onda je potrebno iz vlastite sredine angažirati i stručno osposobiti osobe koje imaju sklonosti za poduzetništvo.
Nestabilno tržište rada i kapitala uvjetuje pitanje da li u Republici Hrvatskoj ima dovoljan broj obrazovnih ustanova koje se bave školovanjem sportskih menadžera i ako ih ima da li postojeći programi zadovoljavaju izazovima hrvatskog tržišta.
​U većini sportskih klubova osnovna djelatnost je organizacija treninga sportaša u određenoj grani sporta s ciljem da se u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji pripreme radi postizanja što kvalitetnijih vrhunskih rezultata odnosno da ostvare pobjedu na sportskim natjecanjima na kojima nastupaju.
Da bi se mogao organizirati kvalitetan trening potrebno je osigurati dovoljan broj termina u adekvatnom sportskom objektu-terenu, kvalitetne rekvizite i opremu, stručne trenere, suce, sportske liječnike, masere, školovanje stručnih kadrova i drugo, te materijalna sredstva sa kojima će se pokriti svi troškovi (najam sportskog terena gdje se odvija trening ili natjecanje, putni troškovi, prehrana sportaša, trenera i ostalih stručnih kadrova i drugi razni popratni troškovi).  
Nažalost u nekim sportskim klubovima i društvima neke osobe istovremeno obnašaju dužnost trenera, predsjednika i menadžera što u svakom slučaju otežava kvalitetno obavljanje svih triju dužnosti i sigurno se ne mogu postići u sva tri područja istovremeno najkvalitetniji rezultati.
Gore navedena činjenica upućuje na potrebu da se prilikom školovanja trenera, učitelja i voditelja bilo koje sportske grane bez obzira da li se radi o fakultetskim ili stručno osposobljenim putem tečajeva treba uvrstiti u nastavne planove i  programe o primjerenom stjecanju poduzetničkog znanja, kompetencija i stavova. Programi trebaju biti kratki, specijalistički i da budu primjenjivi u praksi nakon završetka školovanja kako bi se već u kratkom vremenu pokazali vidljivi rezultati.
U cilju daljnjeg razvoja društva znanja poticat će se tržišni odnosi u produkciji znanja tako da će se unutar obrazovnih ustanova i organizacija razlikovati po kvaliteti nastavnika, cijeni obrazovne ustanove, kvaliteti diplomiranih stručnih kadrova i njihovom bržem zapošljavanju.

Obrazovanje stručnih kadrova za potrebe sporta

Obrazovanje je sastavnica socijalne infrastrukture i dolazi permanentno do promjena. Promjene trebaju nastupiti radi efikasnijeg obrazovanja stručnih kadrova u poduzetništvu- menadžera koji će odgovarati potrebama sporta i gospodarstva. Aktivnim metodama podučavanja i edukativnim radionicama i seminarima potrebno je potaknuti uvođenje sustavnog obrazovanja za poduzetništvo u hrvatski obrazovni sustav te u konačnosti razvoj poduzetničkog duha i stjecanje poduzetničkih kompetencija. Kad govorimo o osobi koja se bavi poduzetništvom u sportu smatramo da se ista bavi organizacijom i upravljanjem s određenim resursima u sportskim asocijacijama. Osobe koje se bave menadžmentom u sportu teže da sportske asocijacije u kojim djeluju postignu što viši organizacijski oblik kako bi se postigao osnovni cilj – vrhunski rezultat, dostatna financijska sredstva, masovnost, popularizacija kroz medije, školovanjem i stručnim osposobljavanjem stručnih kadrova (trenera, sudaca, menadžera, masera i drugih potrebnih kadrova), osiguranjem adekvatnih sportskih terena i njihovim upravljanjem i drugo. Poduzetništvo kao ključne kompetencije potrebno je uvoditi u osnovne i srednje škole i visokoškolske ustanove.
U praksi se školovani stručni kadrovi na višim i visokim školama (voditelji sportskih aktivnosti, viši sportski treneri, profesori kineziologije) nisu pokazali dovoljno operativni i samostalni za osmišljavanje i organiziranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti, odnosno da se sa svojim stečenim znanjem na području poduzetništva – menadžmenta u sportu nametnu kao sportski menadžeri u sportskim klubovima, društvima i drugim pravnim osobama koje se bave poduzetničkim aktivnostima vezane uz sport. Većina ih čeka zaposlenje i izvršavanje dobivenih zadataka. Školovani i stručni kadrovi nakon završetka studija trebali bi izučiti određeno tržište i dobivenom analizom utvrditi kojih proizvoda-programa nema ili koji bi se mogli doraditi i usavršiti, sačiniti adekvatne programe, ponuditi ih na prodaju potencijalnim kupcima i organizirati provođenje tog proizvoda-programa. Gore iznijeto ukazuje na potrebu školovanja specijalističkih znanja za obavljanje poslova menadžera sportske animacije koji bi se bavio inovacijama, planiranjem, organiziranjem, rukovođenjem, odlučivanjem, kontrolom i drugim bitnim funkcijama menadžera. 
U tom smjeru je na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu krajem 2009. godine  počela prva godina stručnog studija: menadžment turizma i sporta u trajanju 3 godine, a polaznici će steći naziv: stručni prvostupnik ekonomije – menadžmenta turizma i sporta. 
Školovanjem na višim i visokim školama specijaliziranim za osposobljavanje sportskih menadžera treba osposobiti stručnjake koji će se moći nositi svojim poduzetničkim znanjem na sve složenijem i zahtjevnijem tržištu. Potrebno je u nastavnim planovima za vrijeme njihovog školovanja uvesti što više sati praktičnog rada i seminarskih radova. Taj praktičan rad trebao bi se odvijati u uspješnim sportskim klubovima, savezima i poduzećima koja se bave sportskom djelatnošću. 
U Međimurskoj županiji treba istaknuti dobar primjer sportsko gimnastičkog centra „Aton“ u Nedelišću koji je izgrađen na inicijativu  gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan“ radi dobivanja što kvalitetnijih uvjeta rada. Javno privatnim partnerstvom izgrađen je vrhunski specijalistički polivalentni sportski centar u kojem postoje kvalitetni – vrhunski uvjeti za trening i natjecanje, ne samo za gimnastike, već i za druge grane sporta (obojka, rukomet, badminton, ritmička gimnastika, borilački sportovi i drugo). Članovi gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan“ unatrag par godina postigli su vrlo značajne sportske rezultate na državnom i svjetskom nivou. Postizanje vrhunskih rezultata uvjetovao je timski stručni rad.  U zajedništvu s menadžmentom poduzeća „Aton“ i vlasnikom SGC radi se na inovativnosti, programiranju i realizaciji različitih privlačnih i traženih programa za korisnike iz Međimurja, Republike Hrvatske i inozemstva. Kvalitetne poduzetničke aktivnosti trebaju polučiti pozitivnom poslovanju poduzeća, kao i namicanju potrebnih sredstava gimnastičkom klubu.  Svakako je potrebno i aktivnija i konkretna podrška šire društvene zajednice budući da se radi o pionirskom projektu u Republici Hrvatskoj. Primjer dobre prakse je i Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“ koji je školovanjem putem tečajeva Hrvatske olimpijske akademije za voditelje aerobike, voditelje osoba starije životne dobi i voditelje sportsko rekreativnih aktivnosti osposobio preko 40 osoba koje svakodnevno na pedesetak mjesta u Međimurju provode redovne oblike tjelesnih aktivnosti građana svih dobnih skupina u cilju zaštite i unapređenja zdravlja. Raznoliki sportsko-rekreacijski programi specifični na nivou Republike Hrvatske i privlače veliki broj građana što ukazuje na kvalitetne i prihvatljive sadržaje. Redovne oblike tjelesnih aktivnosti koje provode stručni kadrovi financiraju sami sudionici, a sudjelovanje u povremenim oblicima su besplatni ili sufinancirani iz proračuna lokalne samouprave ili sponzora. 




Na temelju iznesenih teza daju se određeni zaključci i prijedlozi:

	U nastavne planove i programe u obrazovnim ustanovama (osnovne i srednje škole te ostale visokoškolske ustanove koje se bave školovanjem različitih profila stručnih kadrova) trebalo bi uvesti poučavanje o osnovnim poduzetničkim znanjima.
	Na tečajevima za osposobljavanje raznih profila sportskog trenerskog kadra bilo bi uputno poučavati o osnovnim poduzetničkim znanjima.
	Institucije visokog obrazovanja orijentirane na sport trebaju izvršiti analizu  i utvrditi da li su postojeći programi kratki i specijalistički (planovi i programi koji će održavati potražnju za određenim uslugama u sportu), te da li su ti kadrovi primjenjivi u praksi nakon završetka školovanja kroz brzo zapošljavanje i da li su u kratkom vremenu pokazali vidljive rezultate na području u kojem su angažirani.
	Potrebno je prikupiti podatke radi izrade baze podataka o školovanim menedžerima u sportu i animatorima u sportu i izraditi program njihovog permanentnog stručnog usavršavanja, definirati potrebe za tim kadrovima i sagledati postojeće probleme pri njihovu zapošljavanju i licenciranju.
	Uputno je organizirati kratke i specijalističke tečajeve i seminare za osobe koje se bave poduzetništvom u sportskim klubovima, društvima i savezima (djelatnike, dužnosnike, voditelje i trenere) i osposobiti ih za sportski marketing jer kvalitetno voditi sportske udruge mogu samo školovani stručni menedžeri.
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